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ESCENARIOS Nº 29
  Bajo el título “Migraciones: segregación, tensiones y desigualdades. Retos del siglo XXI”, es que tiene 
lugar la edición Nº 29 de la revista Escenarios, perteneciente a la Facultad  de  Trabajo  Social  de  la  
Universidad  Nacional  de  La  Plata.  
  Este número  reúne una serie de artículos que desde el Trabajo Social y las Ciencias Sociales reﬂexion-
an acerca de los procesos migratorios y los debates que giran en relación de ellos.
En la sección titulada “Tema Central”, Silvia Rivero y Natalia Ríos reﬂexionan sobre las nuevas corrien-
tes migratorias en Uruguay a partir de una mirada situada históricamente. La autora, además, propone 
un abordaje que contemple un proceso de integración.
  En la sección “Debates”, Cecilia Molina nos propone un análisis entre las tensiones que existen entre 
la legislación argentina respecto de la atención de los migrantes en los servicios de salud pública y los 
procesos de implementación cotidianos. 
  Por otra parte, María Cecilia Azzolino reﬂexiona sobre el rol de las representaciones sociales para la 
construcción ideológica que posibilita instalar ciertos discursos para la “legitimación” del capitalismo 
neoliberal y el miedo a “lo otro”.
  Luego, en “Avances de investigación”, Alejandra Dávila Pico escribe su artículo a partir de un estudio 
cualitativo, en donde realiza un análisis de  los relatos de jóvenes organizados en el MTE-rural y el 
proceso de migración que muchos de ellos experimentaron. 
  A su vez, Sandra Ripoll investiga sobre las intervenciones del Trabajo Social en el contexto de la Ley 
Nacional Nº 26.061 de Protección Integral de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que trabajan 
y/o intervienen en el marco de ONG´S y reparticiones públicas en la ciudad de Rosario. 
Finalmente en la sección que hace a las “Reﬂexiones desde las prácticas profesionales”, Sonia Ferreyra 
analiza desde su experiencia el acceso de los migrantes a los transplantes, entendiendo que esa condi-
ción muchas veces lo pone  en estado de búsqueda de un horizonte de vida movido por la necesidad y 
el deseo de atender su salud o su enfermedad.
  En este marco, es posible decir que los artículos agrupados en la edición N° 29 nos aportan a la comp-
rensión de los desafíos que tenemos las sociedades respecto a los procesos migratorios y cómo aloja-
mos a los nuevos habitantes en los territorios, en el cotidiano y en las instituciones que pueden garan-
tizar el acceso a derechos o, bien, limitarlos.
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